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Anula II — Nr. 101—208. Viena, domineca 10/22 septemvre 1867. 
Ese de t re i ori in septemana: M e r c u r i - a , 
V i n e r i - a si D o m i n e o ' a , candu o cóla in­
tréga, candu numai diumetate, adeca dupa 
momentulu impregiurariloru. 
Pretialn de prenumeratiane: 
pentru Austria: 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
n diumetate de anu • • • • 4 » » » 
„ patrariu 2 » n » 
pentru Romani'a si strainetate : 
pe anu intregu •
 > • • • • 16 fl. v. a. 
„ diumetate de anu • • • 8 n n » 
n patrariu n n . . . 4 » » » 
Viena 9 / 1 1 sept. 1867 . 
Delegatiuni le imperiali desbatu pro-
çusetiunile ce li-au asternutu ministerie­
lle lunia trecuta. Aceste propusetiuni sunt 
judecate in modu forte favorabile din 
partea nemtiésca. N u este inse totu a-
céat'a si părerea unguriloru, cari învoi­
rea si respective propunerea ministrului 
n'o considera de stabilire definitiva, ci 
numai de puntu de manecare si base 
desbateriloru ulterióre. Delegatiunea un-
"gM:é%ca sente multa neplăcere pentru 
ministeriu, cà acest'a i-a asternutu pro-
pusetiunile atatu de tardiu, s'a perdutu 
\ndaxvx atat'a t impu, sub alu căruia de­
cursu delegatiunea n'a potutu lucrá ne-
avendu bas'a, adeca propusetiunea. 
Ori cari se fie acele desbaleri, ele 
vor trebui se se finésca curundu, càci 
resultatulu e d'a se aşterne dietei con-
chiamate degiá pentru finea lunei cu-
rinte. — 
Intre multele splicatiuni ce se de-
deau convenirei de la Salisburg erá si 
aceea ck Napóleoné n'a cercatu alianti'a 
Austriei dupa ce s'a convinsu cà inca 
lungu timpu Austri'a nu va poté duce 
rol'a unui aliatu potinte. 
Acum daca Austri'a intréga i s'a im-
parutu lui Napóleoné prè slaba, nu de­
stulu de tare ca se fie aliat'a lui, — ce se 
dicemu daca Ungari 'a cerca alîantie, de­
si e cu multu mai slaba, face numai o 
parte din Austri'a? 
Si totuşi este astfelu. Fraţii noştri 
magiari si-intipuescu inca acuma pre 
candu n'avemu mai nemica organisatu, 
si-intipuescu a fi trecutu preste tóte ce-
stiunile interne, catu nu li mai remane 
de desbatutu de catu cele esterne, adeca 
cu cine se se alieze: cu Francia, ori cu 
Rusia? 
Organulu partitei deákiane intr'o 
replica din dilele trecute, dupa multe 
frase de putienu intielesu dede a se pre-
Prenumeratiunile se facu la toti dd.oorespun 
dinţi a-i noştri, si d'adreptulu Ia Redactiune 
J o s e f s t a d t , L . a n g e g a s g e N r . 4 3 , unde 
suntu a se adresa si corespundintiele, ce pri­
vesc Redactiunea, administratiunea séu spe-
ditur'a cate vor fi^nefrancate, nu se vor primf, 
éra cele anonime nu se vor publica. 
Pentru anuncie si alte comunicatiuni de in­
teresu privatu — se respunde cate 7 cr. de 
linie repetirile se facu cu pretiu scadiutu. 
Pretiulu timbrului cate30cr.pentru unadata, 
se antecipa. 
cepe cà cestiunea de aliantia e de o na­
tura despre care nu e corespundiatoriu 
a vorbi multe. Opusetiunalele, dóra 
chiaru in mani'a apropiarii lui Napóleo­
né, nu s'ar fi retrasu de la o aliantia cu 
Rusi'a. Asta procedura a opusetiunale-
loru dede ansa la unele suspitiuni, pen­
tru a caror'a delaturare Kossuth din To­
rino luà condeiulu a se aperá prin diur-
nalele italiane, dechiarandu cà neci oda­
ta n'a facutu tréba comuna cu Rusi'a, n'a 
desbatutu cu agintii ei, Szi lágyi petrece 
la Berolinu ca emigrantu fora se aiba 
veri o legătura cu elu, neci se va invoi 
veri odata cu calâulu Poloniei carele este 
si alu Ungariei. 
Nu potemu prevede daca cu atat'a 
magiarii vor incetá a mai cerca aliantie. 
Ce li potemu spune din parte-ne e cà a-
lianti'a imbiata nu e multu stimata, din 
contra se stima aliantiele cercate. Dec i 
faca ca alianti'a loru se fie cercată. Ast'a 
se pote intempla daca Ungari'a va fi ta­
re, va fi consolidata. Éra consolidarea 
presupune multiamirea si alianti'a tutu­
roru poporatiuniloru. Éca de ce unei a-
liantie ungaro-rusesci (!) ori francesci, 
trebue se premérga alianti'a unguriloru 
cu romanii, cu serbii, cu croaţii, slovacii, 
nemţii. 
ftiferite tendint ie po l i t i c e . 
E durerosu a privi la restauratiunile mu-
nicipieloru prin cari romaniloru se facura sume 
de nedreptăţi, dar si mai durerdse sunt alege­
rile de ablegati dietali, dintre cari unu casu 
tristu l u vediuramu de curundu la Pecica in 
cottulu Aradului descrisu in „Albina" nr. 87. 
S'au facutu nu numai turburari si desordine ci 
s'au comisu si crime, fora ca pana acum se se 
fie datu vatematiloru satisfactiunea cuvenita, — 
semnu cà pentru noi legile incepu a remané 
litera mórta. 
Intemplamintele aceste triste, unii le des-
vinuescu cu politio'a fora se ni spună ce politi­
ca e aceea din carea provine atat'a neplaoere, 
atate suferîntie? 
Politic'a sanatósa (intielegendu aci cea 
interna a patriei, privitória la drepturi) dupa 
conceptulu meu e modulu prin oare indege-
tàmu calea catra unu scopu iertatu prefiptu, 
luandu in consideratiune cercustantielo si drep­
tulu naturei. Asta politica trebue se aiba ceva 
régule, altmintre e flusturatiune. 
Regulele politicei sanatóse trebue se 
tiena socóta de dreptulu naturei si de drepturi­
le positive, se manuésca ambe aceste privintie 
in modu corespundiatoriu scopului. Era sco­
pulu politicei e de multe feliurî, si insa-si poli­
tic'a am îndatinata a o numi dupa scopu, asiè 
dicemu: politica patriotica, a căreia scopu, 
liberu de alte privintie, tinde la fericîrea pa­
triei; politica natiunala ceea spre binele naiiu-
nei; religiunaria; aristocratica; privata etc. se 
pote si politica cumulata daca tinde la mai 
multe scopuri. 
Se determinàmu acù politic'a observata 
in patri'a nóstra, cu privire la binele comunu. 
Pana Ia finea seci. 17 in Ungari'a (afara 
de politic'a regimului, do carea nu atingemu 
aci) a fostu namai politic'a aristocratica. Acést'a 
se manifesta in dieta, numai ea cu ale sale 
respepte lupta in fati'a politicei guvernului, ni-
suindu (adese cu resultatu) a dá si politicei 
acestuia colore de aristocratica. Aristocraţii 
erau domni in tiéra, pre ei i-asecurau legile, li 
dedau drepturi, éra detorintiele si sarcinele le 
aruncau pre alte clase ale poporatiunei. 
Aristocraţii lucrau spre binele propriu. 
Sub losifu II s'a desceptatu patriotismulu 
si cu elu natiunalismulu magiaru, càci fiii 
aristocraţiei erau mai cu séma din senulu nati­
unei magiare, éra cei de alta origine inoa sen-
tiau magiaresce. Acum dara s'a nascutu o poli­
tica aristoeratica-patriotioa-natiunala. Totu in 
favorulu magiariloru, càci cele lalte natiunali­
tati dormiau de morte. Cum pote inse o politi­
ca aristocratica se fie totodată si patriotica si 
natiunala, e anevoia de combinatu, aceste sunt 
trei nature diferite cari nu încăpu la unu locu 
si se incepù o l u p t a intre ele, in mani'a nisu-
intieloru din partea multoru aristocraţi cari la 
inaugurarea acestei politice speraseră a le con­
topi tóte trei elemintele — pentru a spera unu 
terenu si mai largu de osploatatu. 
Lupt'a urmà unu cursu naturale, in câtva 
influintiata de principiele de egalitate cari In 
strainetate si-eluptasera recunóscere. Asiè apoi 
de la anulu 1832/6 a mai slabitu spiretulu a-
ristocraticu, intarindu-se celu patrioticu si na­
tiunalu, dar cu scopu de a magiarisá tóte na-
FOISIORA. 
T r a c t a t a 
de originea, veehitatea si insemnetatea 
istorica a numelui Yalacu. 
(Urmare.) 
Bastarnii si Peucinii, au fostu unulu 
si acel'a-si poporu. Strabo in geografi'a sa, car­
tea 7 ni spune: „Ad ostia Istri magna est in­
sula Peuce, quam tenentes Bastarne, Peucini 
sunt cognominati, " — adeca: „La gur'a Dună­
rei este o insula mare cu numele Peuoe, pre 
care tienendu-o Bastarnii, fura numiţi Peucini. " 
Atmonii si Sidoniï alte dóue ramuri a poporu­
lui bastarnu, au locuitu la gur'a Dunărei in 
partea de la médianópte. Bastarnii au locuitu 
sub numele acest'a, si in munţii Carpatiloru 
din partea spre médianópte, cari munţi de dupa 
numele loru s'au numitu si „Alpii Bastarnici 
(Bastarnicae Alpes). Ei se vedu a veni înainte 
in istoria pana la inceputulu seclului alu 4-le. 
Cu privintia la istori'a Bastarniloru scimu, cum 
oa ei au respinsu pre Getu-Daci din părţile 
Dacici de la resaritu spre apusu, si in urm'a 
acestei catastrofe, Daci'a — dîn părţile unde 
intra Oltulu (Alut'a) in Dunare pana la gur'a 
Dunărei se numiá „Dîsiertulu Geteloru" ij rcDv 
rezwv èpEfMia). Dacii fiindu invinsi deBastarni, 
pentru ruşinea acést'a fura constrinsi de regele 
loru Orole, a pune pitiórele la capetaniu in lo­
culu capului candu vréu se dórma, si se lucre 
lucruri muieresci, si acésta pedépsa erá se în­
cete numai atunci candu prin bravuri militare 
vor şterge ruşinea (Justinu 32 , 3). Joachimu 
Lelewel, in opulu seu intitulatu: Etudes numis-
matiques et archéologiques, type gaulois, ou 
celtique, Bruxelles 1840 vol. I. pag. 62 , 140 
si 310, aréta nu numai, cumca Bastarnii au 
fostu de origine galu-celtica, cî clu ni si spune, 
cumca Bastarnii au stapenitu in Daci'a preste 
Getu-Daci pana la anulu 60 inainte de Crestu, 
candu Getu-Dacii sub Berebista regele loru 
scuturară jugulu Bastarniloru. La anulu 169 
inainte de Crestu dedera Bastarnii lui Perseu 
regelui Macedoniei in contr'a Romaniloru unu 
ajutoriu de 10 mii de calareti si 10 mii de pe-
destri. Acestu poporu purcesu din partea Ba­
starniloru in ajutoriu lui Perseu regele Mace­
doniei, devine numitu de Apianu: Gete, de 
Dione: Taci, de Diodoru sicilianulu: Gali si 
Celti, do Trogu Pompeiu: Bastarni, de Li viu si 
Polibiu : Bastarni si Gali — si de aci se dove-
desce apriatu, cumca Bastarnii au fostu de ori­
gine galu-celtica (vedi Geschiohte der Celten 
de Pelloutier, tradusa in germania de Georg 
Purmann, Frankfurt am Main 1777 tom. I. 
pag. 13). — Dar unele cuvinte evidentu galu-
celtice, ce se afla in cele 34 de cuvinte dacice 
pestrate la Dioscorides, care a traitu in primulu 
seclu dupa Crestu, pre timpulu lui Augustu, 
ori a lui Nero imperatu, precum si elemintele 
galu-celtice oe se afla in limb'a dacu-romana, 
fara a se afla si in cele lalte limbe romane, 
marturisescu de custarea óre caroru popóra 
galu-celtice in Daci'a. Cele 34 de cuvinte da­
cice pestrate la Dioscorides sunt urmatóriele: 
absinthium choricon, aniasexe, aprus, 
asa, bles, budala (limb'a boului) dakina, 
dieleia, dochela, dyn (urdica), gonoleta, 
hormia, karopithla, kerkeraphron, kiko-
lida, koadama, kotiata, krustanen, man­
tia, mozula, olma (bodiu), phiihophiheihela, 
polpus, priadela si pegrina, prodiorna, 
propedula (quinque-folium), rathibida, sa-
lia (Bockspflanze), seba (socu), sikupnoix, 
skiare (scaiu), tulbela, tutastra (curcubeta), 
znoste; — tóte sunt cuvinte de ierburi si plan­
te. In aceste cuvinte „dyn" însemna „urdica" 
si convîne de mirare cu „dynad" si „dana-
dlenu" alu Cimriloru de origine galu-celtica din 
cantonulu Valis in Angli'a, la cari însemna a-
ceste cuvinte chiaru „urdica;" si lui Iacobu 
Grimm, in istori'a limbei germane se vede 
tare batatória la ochi acésta asemenare. Cu-
ventulu dacicescu „propedula" însemna „cinci 
foi" (quinque folium), si totu Dioscorides dice: 
„Romani quinque folium, Galii pempedula, 
Daci propedula vocant"; pentru „pempedula" 
tiunile, ca asiè se se intarésca regatulu séu mai 
bine dicendu naţiunea magiara. * 
In asta fase nóua a spiretului publicu se 
iviră doi bărbaţi magiari ca doi faptori politici, 
uniti in scopu: magiarisarea, — dar dîferiau in 
medilóce. Fie-care nisuíá a duce opinîunea pu­
blica in albi'a ce insusi i menise: 
Unulu e contele Stefanu Széchenyi, uni-
culu diplomatu magiaru moderatu,tienea socóta 
de esperiintiele ce alte popára l e făcuse la„ase­
mene fase, voiá usiorarea comuna a sarcîneloru 
casi o punte pe carea cu incetulu si in blandétia 
se tréca nemagiarii catra magiarisare; din contra 
Ludovicu Kossuth (mai nainte juratu in 
comitatulu Zemplinu, castigandu-si populari­
tate cu publicatlunea cuventarîloru liberale din 
dieta si medilocirea legiloru vatematório pentru 
natiunalitati, de unde in 1846/7 a purcesu re-
sistinti'a croaţi loru) a crediutu cà pre bas'a le­
giloru silnice va poté face pre natiunalitatile 
nemagiare se se contopésoa cu cea magiara, 
inse a produsa resistîntia generala, rescóla. 
Anulu 1848/9 pentru natiunalitati (afara 
de cea magiara) a fostu o scóla de esperiintia, 
s'au desceptatu din agonia, recunoscură peri-
olulu de morte natiunala ce li menise si Szé­
chenyi si Kossuth, se vediura silite a luá alta 
cale. Urmările ni sunt prè cunoscute. 
Dupa potolirea roscólei, bărbaţii magiari 
recunosceau vin'a loru, si făceau feliu de feliu 
de promisaiuni dulci de egalitate si frăţietate. 
Candu inse veniră érasi la potere (1861, 1865— 
1867) uitară tóte promissiunile. 
In anulu 1861, magiarii avură preponde-
rantia in dieta, erau domnii poterii legelative, 
si daca nu li-ar fi lipsitu esperiinti'a din anii 
trişti ai revolutiunii, ei poteau şterge acele dis­
pusetiuni din constitutiune, cari vatemara si re-
bolara sentiemîntele natiunalitatiloru nemagia­
re. Dar magiarii nu facura acést'a, neci atunci 
neci in diet'a actuala, ei nu vréu se véda calea 
egalitatei natiunali, care unic'a duce la înfră­
ţirea popóraloru, prin urmare la consolidarea 
Ungariei cei poliglote. 
Precum in timpulu antemartialu, frenole 
guvernării nu s'au datu in manile moderatului 
Széchenyi, oi in ale flusturatului Kossuth, care 
neintrebuintiandu destula seriositate, alarma po-
poratiunile, asiè acuma naţiunea magiara se a-
latura opiniunei unui outezatoriu pe ace'a-si 
cale, carea fara efeptu o croise aristocrati'a in 
1863 prin nisce reversale respinse de popora-
tiunea intréga fora deosebire de natiunalitate. 
Résulta din acestea cà in Ungari'a n'a 
alu Galiloru se afla in codici si alta leotiune 
care suna „pompaidula". D e aci învedereze 
cumca Dacii au numitu acésta planta asemenea 
cu Galii, séu cà in Daci'a au loouitu Gali. In 
limb'a remasitieloru de popóra galu-celtîce, ce 
custau pana asta-di in Iberi'a, Scoti'a si Can­
tonulu Valis in Angli'a „pompe" si „pempe" 
face atat'a catu „cinci", éra „dalen", „duilen" 
delen" face atat'a catu „foia 8 (vedi Zeuss si 
gramatica celtica pag. 18, 45, 109 si 325). Cu-
ventulu dacîcu „skiare" însemna „scaiu" (dip-
sacos, Kardendistel) si convine nu numai cu 
„scaiu-lu" nostru, care cuventu dupa firea lim-
bei romanesci caută se fie eunatu la inceputu 
„scariu", ori „scaliu", — ci si cu „askellen" 
(cardus) alu Cornvaliloru de origine galu-cel-
tîca din Angli'a. (Vedi Zeuss gramatica celt. 
tom. II. pag. 1117). Cuventulu dacicescu „da­
kina" insémna dupa Dioscorides „veratrum ni-
grum", si éra Dioscorides ni impartasiesce, 
cumca la Gali „veratrum nigrum" s'a numitu 
„laghin(on) a si „iumba^um)", de unde dedu-
cemu, cumca in multiplicarea codicilorucu scrip-
tur'a grecósca din y[ grecescu usioru s'a potutu 
face J prin împreunarea lineeloru-, si asia in 
scriptur'a decopietoriloru usioru s'a potutu face 
„dakina" in locu de „lakina" — prin urmare 
si acestu cuventu dacicescu se vede a fi de ori­
gine galu-celtica. Cuventulu dacicescu „budala' 
însemna „limb'a boului", in care partea c e t i 
d'antaiu adeca „bu" (bou) e cuventu de origine 
eesei, de care necî bataru unu frustu nu am 
ailatu — a aduce proventele in rendu mai 
bunu si a le înmulţ i si tote aceste a le infîin-
tiá cu bani luaţi in prumutu de la erariulu re ­
gesen, de la Capitulu, si de la alţii — precum 
totu cepitululu scie — cà seracele si prè sub-
ţirile episcoposcile provente nu erau in stare 
neci lips'a casei episcopesci a o acoperi — si 
asiá acum cu ajutoriulu lui Domnedicu, si 
dupa strădania mea se lasu succesoriului meu 
tdto in stare de diece ori mai buna decum le-
am fostu aflatu si capetatu eu. 
Totu cu răbdarea mea cea multa si tra­
gerea dc la gUr'a mea mc am siliţii a plaţi si 
detoriele contrase si făcute pentru mai susu 
pomenitele melioratiuni si clonodia la erariulu 
regescu 21.000 il. n i . c. si la capitulu si alti 
privaţi cam la 8000 il. m. c. 
§. 2. Acést'a strinea a mea parsimonia si 
crutiaro tragondu dc la mine si cele ce strinsu 
erau de lipsa spre sustienerea înaltului meu 
rangu, caracteru, si oficiu episcopescu — cà de 
nil faceamu asia, si eram unulu dinire aceli 
niulti, cari le place a face pompe si a tiené 
mese, sî sierbitori străluciţi si a aretá intru tdta 
splenddrea cuvenita si poftita do lumea mo­
derna de la unu episcopu, tdte debuiam a le 
mistui si dupa mdrte-mi a nu lasá alt'a cleru­
lui, de catu nesce detorie mari si multe; — 
acést'a a mea strinsa parsimonia si tragere 
de la gur 'a mea dieu mo facu in stare ca 
se potu face si in dominiulu episcopescu si in 
edificiurile lui multe pretiose melioratiuni si 
reparaliuni • precum se aréta mai susu sub 
A) a) pomenit'a spocificatiune — si so potu 
cumperá totu de o data cu un'a suta miia 
fiorini in obligaţiune urbariali, — cà cu tdte 
•tassclo si alte cheltuele intru atat'a mi-au con­
stata — si bunuri le cele frumose de la Springu 
càri eu ca proprietate si aquisitulu meu prin 
litofilo mclo fundatîunali din 23- aprilu 1861 
le-am destirtatu, datu si donatu in favdrca si 
emolumontulu' clerului ăi poporului gr . cat. din 
Arohi-Dieccs'a Albei luliei in perpetuum si 
irrevocabîliter; -— spre folosele si scopurele in 
abele litere fundatiunarie specificate. 
§. 3. Acum dara' ce mai am afara de ce-
left aColo in acele litere fundatîunali donate si 
testate, oe ám potutu de atunci in edee,séu voiu 
mai, poté si de aici ina-ante prinobicinuit 'a mea 
parsimonia si tragere de la iûine pana la mdr­
tea mea aquirè si păstra fiindu -éra suddrca si 
aquisitulu meu, Voiescu se testézü ea dupa mu­
tarea mea din acésta viétin, se se deè, si se se 
impartrésca i n t r e seracele mole rudenia si ra-
taurij câri mai diosu se afla specificate i n u r m a -
toriulu tipu' si modu. . 
' '• §. 4. Inse Treu anumit» se se Scia cà sub-
stratulu testamentului meu acestuiay séu bu­
nur i le misicatdrie, care vine in modulu mai 
diosu scrisu, a se inpar t í intre ruduniele mele 
mai diosu specificande, voru fi: 
a) tdte mobilele si tdte sculele de casa, de 
mésa si de cuina ori si de ce nwme ar' fi acele. 
b) vestmintele de patu si de îmbrăcămin­
te albe si cele de totu feliulu de panura séu 
materia. 
c) bucatele de totu feliulu ce se voru aflá 
in grauntia séu in paie strinse precum e cucu-
ruzu, granu, secare, orzu, ovesu, alacu, fasole, 
mazere, orumpiri etc. 
d) fenulu, otav'a, paiele. 
e) vinulu si vinarsulu cu buti cu totu, 
care se afla in Blasiu 
f) ddua hintee si un'a carntia cu patru cai 
de hamu si cu tdte hamurile si uneltele de ele 
tienutdrie. 
§. 5. Din tdta acésta a mea substantia re-
Iigiunaria se se scdtia mai antaiu fundulu in-
structu episcopescu in pretiu de 2000 il. m. c. 
Care fundu instructu fiindu cà eu numai 
in naturale: adeca in mobilia tdto ruinate.si 
stricate din revolutiune si vechi; precum si in 
granu, vinu cu vase cu totu, in fonu, paie etc. 
lu-am capetatu, éra in bani gat 'a necibatar 'unu 
crucerîu intr'aoelu fiindu nu mi s'a darui tupre­
cum îhstrumentulu transpusetiunci va dovedi si 
ou lasu si voiescu ca si succesoriului meu, din 
sübstänti'a si mas'a mea acelu fundu instructu, 
care in asemene efecte si naturale sc-i se dee, 
adecţt: in mobili'a- dc casa —cari cu buna séma 
voru fi mai bune si mai fromdse do cum au 
fo3tu acele cari le-am primitu cu — fonu,paie, 
granu, vinu etc. in pretiu de 2000 fl. doua mii 
iloreni m. c. 
§. 6 Ce va mai remané din substanti'a 
mea mai susu in ,§. 4. specificata daca legatarii 
mei séu eredii uu s'ar pote intre sine pre ele 
in natura inparti fratiesce dupa cum le ar' dá 
sdrtea — tdte se se prétiuiosca in bani si se se 
venda, si sum'a ce va résulta din ^file averi se 
se inparta in (12) doua sprediece parti egali. 
§. 7. Din acést'a suma in 12 parti egali 
împărţita 4 parti se se dec nepotiloru mei dupa 
fratele meu Ioanu adeca lui Stcrc'a Siulutiu 
Iosifu' acum jude primariu in cottulu Cetăţii de 
balta si lui Sterc'a Siulutiü Dionisiu acum Ase- : 
spre la judecatori'a Cottului Turdei , cari fiesce 
care din sum'a ce-i s'a veni a opt'a pa r t e ; ambi 
voru da fratolui loru Stcrc'a Siulutiu Ioanu a-
oum vice notariu a comitatului Clusiu; cui cu 
anuniitu de ace'á nu-i lasu nemicu, cà am chel-
tuitu cu elu inzodaru forte multu si nu me-ă 
ascultatu neci cu casatori'a. 
Trei parti se capate nepotulu meu dupa 
fralele nieu Iosifu «adecă Strec'a Siulutiu Ale­
sandru acum jude primariu in cottulu Zaran-
dului , din cari trèi parti elu si-va rctiené doua 
pre séma sa, or a ; treia parte so se inparta in 
alte doua parti, dintre cari un'a se o dee frate­
lui seu Iosifu, de carele eu nemicu nu mai sciu 
tfaiesce ori a moritu? ér a doua parte se sedeè 
so'rorei sale Stérc 'a Siulutiu Neti maritata acum 
dupa Mangezius'Cosaro-regiuFoerster in Desiu. 
Trëi parti va capetá sub urmatori 'a con-
dit iuhe nepotulu dc ncpdta ; Neagoc Alesandru, 
carele fiindu in curtea' mea multu s'a spriginitu 
pentru (pr in?) mine. Neagoo Alesandru dara, 
din aceste trei parti un'a ' parte intréga o va 
tiene pentru sine, er' celc-laltë ddua parti se 
esistatu neci oandu 0 'polît îca patriotica càci 
nainte de 1848 erá o politica aristocratica, era 
i n er'a ndua constitutiunalo soiulu magiaru tdte 
le pretinde pentru sine si nu pentru tiér'a 
intréga. 
Résulta cà n'a esistatu neci politica ma­
giara, séu daca procodur'a dc pana acum a na­
tiunei magiare so pdte numi politica, atunci 
delocu trebue so-i dicemu politica smintita, càci 
co felu de folosu pdto aduce natiunei magiare o 
asemene politica carea i face de contrari pe ro­
mani, pe croati si po serbi? 
Deci daca conlocuitorii noştri magiari vor 
consolidarea si binele tierei, vor trebui se so 
de3brace de egoismulu de pana acum, sc parc-
sésca calea cea vechia, se nu umble superandu 
locurile romanesci cu oficiali unguresci, se nu 
permită verificarea ablegatiloru alcsi pre langa 
comiterea de crime, — 'numai prin respeptarea 
si stim'a reciprdea vor întemeia solidaritatea 
poporatiunilorn Ungar ie i , conditiunile servile 
le vom respinge ori si candu, neci se amagésca 
cineva a orede cà astadi ar póté esiste veri unu 
poporu capace a'se entusiasmá pentru asemene 
conditîunî. 
Aprtîpc do C a r i o v e t i u, sept. 1857. 
1. 
Testamentnln nietropolifuliii Alessandru 
conte Sierca-Siiiliitiu. 
Fiindu viéti'a tuturoru dmeniloru in : 
man'a lui Domnediew, si d'r'a'chiamarei omului 
din lumea acest'a nesciüta; si inca pana sum in 
viétia isi?'din mi l'a lui Domnedicu sanctosu si 
cil mintea intréga am voitu cu man'a mea, în 
humele Tatălui si a Fiiului si a Spirctuluii 
santu a mi-face testamentu, si a mi déclara 
prin acést'a voi'a mea' coa mai de pro Urma,! 
care nime sub- anatema se nu o vateme-, &éu 
strămute, séu schimbe-despre tdte averile mele 
misicatorie si nemisicatorîo, ori si cu ce nume 
.se so numésca adele, pre cari ca pre substraltulu 
testamentului meu acestuia mai diosu le- voiu 
si specifica. • '• ••> " :>•.•>• 
§. 1. In ce staie ruinata si miserabile am 
capetatu eu! a mana; doniiniulu si bunur i le iepis-
copesci a BlWäiului vpïu dovedi adusele iaici 
documente sub A, B> C, si numeri i 1,'3,! 5. si 
6 si ce melioratiuni si reparatiuni á m facutu 
eu in acelea, ya dovedi şpecificatiiinea de sub \ 
A ) a), la cari melioratiuni se mai pdte adauge : 
si podulu celu grandiosu do pre Torûav'a cea 
m a r e la capulu B la ju lu i , d in susu,; vis-arvis 
cu Veza,. care mai pucinu;va aduce succesorului 
meu un'a miia si mai bine arenda pre aiui-. 
Deci dara ou multa: răbdare si tragere de 
la mine noavendu 'd in dominiulu episcopescu 
atunci la inceputu in vreo doi ani nece pancá 
cea -de tdte dilele, e icautandi i cu bani gat'a a 
mi<oumperá panea din piatia; me am siliţii tdte 
âeestea iunúri episcopesci ruinate fiindu a le 
repara améliora, a face zidiri ndua, a oaStigá 
scule si clenodia pretidse episcopesci si béserí-
galu-romana, care pana àsta-di in reniasitiele 
de limba galu-celtica d i n Angli 'a suna „bow" 
si „bo". Si alte cuvinte din celo 34 dacice pes-
trate la Dioscorides, le poteihu deduce din lim-
bele galu-celtice, dar ne ávendu noi in acestu 
oieptu inca îndepliniţii studiulu nostru; inec-
tàmu aer cu acea osernaré, cumca doi renumiţi 
invetiati in Europ 'a , ádecá Jaoobu Grimm in 
Germani 'a si Wenceslau Alex . Maciejowsky in 
Poloni 'a, celu d'antaiu in opiilu seu: Geschichte 
der deutschen Sprache, 2 . Auflage, Leipzig 
1853, éra alu doile, in tratatulu seu despre 
Getu-Daci publieatu in anulu 1855 in: Biblio­
téka Warszowska — încercară à deriva aceste 
cuvinte dacice, din eleminte, colu d'antaiu ger­
mane, alu doile slave, si nu.li-a succesumăcaru 
unulu din acele 34 de cuvinte dacico a-lu de­
duce din limbele germane si slave cu atat'a 
chiaritafe, cu cata aretaramu noi 4 din acele cu­
vinte a purcede de securUdinlimb 'agalu-celtica. 
Elemintele galu-celtice, ce se afla in lim­
b'a dacu-romana sunt do ddue piese: a) elemin­
te de limb'a galu-celtica, cari sé afla precum in 
limb'a daoH-romana, asiá si. in cele lalte limbi 
româneai*)ieteminte dé limba galu-celtica, cari 
se afla iiumai' în. l imb'a dacu-romana fara a se 
afla si iii celedaUft limbe, romano. . 
Elemintele de limba galu-celtica, cari se 
afla precüm in limb'a dRCUrpomana, asiá şi in 
cele lalţo limbe romane sujtt ün9- „mi-sje^egpj 
sum, la Românii din Banatu), «are in,,dialectele 
lombardice din Itali 'a Suna. „mi-so'' si „me^so,",; 
si-si t rage originea din_, limb'a galu-celti0a,unäe 
anume in limb'a armonica „me-sb" însemna 
Ä ego sum" (vedi Zeuss gramatica-celtica tom. 
I. pag. 537), de dra-ce „me" in remasitiele de 
limbe galu-celtice este atat 'a catu „ego" lat., si 
„eu" rom. Cuventulu „numa« (tantuţn, solum 
modo), suna in dialectele Italiei superidre „nu-
ma" milan., „noma" crem., si „nume" • adorno 
(in Pienionte), cu asemene intielesu (vediZeuss 
gramatica celtica tom. I I . pag. 569 si 575). 
Vorb'a „catana" (militariu, soldatu), asemonea 
este urdita din limb'a galu-celtica,unde „cath" 
insémna „bătălia" (vedi Zeuss gram. celt. tom. 
I. pag. 6, 82 ,96) , si se afla si in limb'a italiana 
si franca,precum am aretatu acést'a in articlulu 
ce l'am publicatu dupa italianulu Vcgczzi^Rus-
cala in diuariulu. „Concordia" anulu 1865 nu­
merulu 66 si 67. Duplicarea, ori repetirea pro-
numeloru in limb'a romana, so numera intre 
cele mai vechi si .mai măreţie monuminte ale 
limbei, precum: „mam'a 'mi da mie pane" ; — 
„pre elu Ta lóvitu calulu"; — „le-amu ve-
diutu-lc" (pre ele muerile); — „i-am vediutu-i" 
(pre bărbaţ i ) ; — «l'am vediutudu" (pro elu) ; 
— apoi;.si dupa articlu,care asemenea este pro­
nume, precum: „lui Petru i-am daţii canele"; 
— „caneji'a dupa ce o inmdia in apay o usca, 
o miliţia, ó faCu fuidre, si dupa ce le torou pre 
aceste, tortulu apoi lu facugîrebii,cari le ferbu, 
le spéla, le urdiescu, le tiesu etc."; —„omulu , 
;elu caţu.traiesco caută se lucre" ; —- „elu nu o 
: voiesce aoést!a'?.: Asemenea duplicări, ori repetiri 
de pronume ;şe afla si ih Itali 'a superidra(Gali'a 
dsalpina, cea vechia, numita asiá dc dupaGalu-
Celtii, cari au impoporatu-o inca öOOaninainte 
de Crestu), anirme- rn dialectele lombardice," 
piemontane si emîliane, si adeca; „Iii el d is" ; 
r~- „lu el c r e d " ; — „lê la d i s" ; — „le la 
cred" ; — „l'a dieciughi" ( = 'i disc lu i ) ; — „l'a 
v i s t u l u " ( = l'a védiütu- ln) ;—„chici n'a f a ine" 
( = e l ne a facutu-rié); — „s'è pcrdu-se« (s'a 
perdutu-se). Vedi despre acésta duplicare, ori 
repetíre do pronume, dreptu pleonasmi, in dia­
lectele Italiei superidre pre Bcrhardino Bion-
delli in opulu seu: Saggio sui -dialetti gallo-
italici, Milano 1853 partea I. pag. 13, 24 si 
partea I I I pag. 476. Si repetirea pronumeloru 
la verbe, precum: „eu me ducu*)" , „ tu te 
duc i" , „elu se duce" , — asemenea se afla in 
dialectele Italiei superidre, si adeca: „mî i l'ö 
vdü-lö)" din cuventu in cuventu: eu eu l'am 
vediutu-lu); — „ti t'l'aă perdülő" (tu tu l'ai 
perdutu-lu). B. Biondelli in opulu citatu par­
tea I pag. 30 dice: „Questo plconasmo, costante 
nella seconda e terza persona singulare di tutti 
i tempi, o in ogni verbo e comune a tutti i dia­
letti nel la alta Italia, ed e proprio czîandio dei 
dialetti armorici e cambrici, i quali, nella Con-
jugatione detta dai grammatici impersonale, 
perche distacco îl pronomo dalia radicale del 
verbo, ripetono il pronome in tutte le personc, 
dando al verbo una sola inflesiono in tutto il 
t empo" , — adeca pro românia: „Acestu pleo-
*) Acesta „me" nu este pronume, île dativu, ori acu-
sativu, ci este galu-celticulu „me" si insémna „eu" 
' rora.J '„ego" lat. precum rlWramii mai rus: Jo me 
ne vö'(vadn) ital. ; je m'en vais, franf. 
voru inpárt i in cinci parti egali . Si din aceste 
cinci parti un'a parte se o capete sor'a sa Popa 
Georgeasa Mimi, cui si bărbatului ei afara de 
tdta benecuventarea Archierésca de ace'a nu-i 
lasu mai multu cà afara de ace-a cà ei fiindu 
pre langa mine s'au ajutatu si si-au facutu stare [ 
buna, cu inca cu mai multe mii i-am ajutatu j 
la facerea casei. | 
A ddu'a parte din cele cinci o va capetá ) 
a dou'a sora a lui, Albini VasiliésaNeagoeMili, | 
care éra inpreuna cu barbatuţu ei fiindu dere- î 
gatoriu in dominiulu meu din Spr ingu tare: 
multu s'au ajutatu. \ 
A treia parte din celo cinci o va capetá , 
sor'a sa Baritiu Alexdia Fani din Blasiu. 
A patr'a parte din cele cinci o va capetá ^ 
sor'a sa preutés'a din Cisteîu Mihaltianu Caro- ; 
lin'a născuta Neagoe. 
E r a eincea parte nefericil'a ace'a nepdta, 
— care multa superaro mi-a facutu Farkos Io- J 
sefoia născuta Macutiu Carolina; mai incolo [ 
un'a parte din cele ddua-spre-dieee parti a sub- ' 
stantiei mele mai susu testate si in §. 4 porno- ; 
ni te se se impartiésea in trei parii egali d ' intre, 
cari un'a o va capetá fét'a consiliariului de curte ; 
Moldovanu Hani séu meica-s'a Dumitrésa na- ! 
scuta Farkas Hani — acum in Vien'a. A dou'a \ 
o va capetá Boeru János vice-comite in cottulu 
Albei inferidre. 
A treia se va dá orfaniloru prunc: a lui j 
Bocru Iosifu din Ofenbaia, cari acum studiéza [ 
in Iîlasiu. • \ 
Ér a dôu'a-sprc-diécea si cea mai de pre | 
urma din cele doua-spro-dîece parti a mai susu 
specificatei mele mase so va dá Inasiului meu 
lui IIosszu Alesandru, pentru fidelulu sprvitiu 
ce l'a facutu pro langa mine, asiá totu-si daca 
va remané pana la mdrtea mea totu pro lângă 
mine; ér' daca elu s'ar' duce in a-ante de moi* , 
toa mea dc langa mine, atunci firesce- fiindu 
platiţu si escontentatu de la m i n e Jegatu lu â- \ 
cee.t'a nu-i so va dá lui, ci so se dec liilqru. cer 
loru, mioi ai j iepotului meu Iosifu primariulu 
jude in cottulu cetăţii de balta lui Şterca Sîu; ; 
lutiu Aureliu si Flaviu. ' ' ' : ' I 
§. 8. Aici vine locuíu J i i ' face déspusetiu- 1 
ni|e melè in .poferoa §§4orualu; :&4ea. si alu i 
10-lea din literile fundatiunajţ d,<n 28 apr . 
1861 ca dupa mdrtea mea, din funda^iunea nţea I 
se so pdta dá stipendia unor'a mai .diosu anu- r 
miti dupa cinsur'a si otaí'iréa punetelor'u G, f , 
8, 9, 10' a §. 9, din acele litere ftindatiunali. : 
Lasu si testezu ca prefórentor ' mîritcria 
dxipa mdrtea'i measáe se 'dec. din me'monrt'a mea 
fundatiune fiiloru nepotiloru ipoi dc fraţi Di«r 
msiu, Iosifu si, Alesandru, care , porta nunielô 
familiei do Sterc'a Siulutiu si descendintiloru 
loru, ca acestor'a' dupa gradulu clasiloru in,l i­
terele mele fundatiitnali la §. 9. in puriètéle 6, 
7, 8, 9 si IO otarhc, tnintenu dupa'mdrtea 'nioa 
se se asîgnezo stipendia. - , 
Xasu, ca dupa mdrtea mea totu p r e aoe'a 
cinosura a grad ur.iloru clasiloru se sp dee sti-
pendiu si nepotilpru mei d c nepotu lui Bperu 
nasmu, ce custa in a ddu'a si trei'a persdna din 
singurariu a tuturorutimpuriloru si in tdtevcr- [ 
bele, c comuna tuturoru dialccteloruItaliei supe-
ridre, si e prap1*iu,.ine.T si diftlectelorţţ armonice 
si cambrice" (de > origino galu-cëltieà), cari in | 
conjugatiunea disa de gramatici ncpersonala, f 
pentru cà desparte pronumele de _ la radecin'a í 
verbului, repetiesett pronumele irittdte persdnclc j 
dandu verbului una singura inflcsiu.ne ^jn totu f 
t impulu." Aqî vedemu, cumca ih di'alcctulu ar- Í 
moricu, si câmbricu do origine galu-celticu, se [ 
repetiescu pronumele in tdte porsdnelo (nu nu- ; 
mai ina2s i 3 persdna din singurariu prpcumse \ 
tcmpla" in unele din dialectele Italiei superidre), ' 
aceea co'i'ntareşce Biondelli, partea I I I . . pag. 
476 si despre dialectulu picmo'ntescn. Dar ce 
esto si mai de insemnatu, cliiţtru .in limb'a al- l 
bana (arnauta, ácbipetara), precum marturisesce ! 
Hahn in opulu seu: Albanesische Studien, 
Vien'a 1853 partea I I . pag. 51 si 52, se afla 
duplicarea óri repetirea pronumeloru in mesura 
fdrte estînsa sî asemenea limbei dacu-romané, 
care impregîurarc se vedo a demustrá asemene 
origino galu-ecltica. 
Aceste eleminto galu-celţice aflatdric in 
limb'a dacu-romana, caută se le fie.adusu cu 
sine din Itali'a''Colonielo romane, ce au.purcesu 
spre locuiro in Daci'a sub Tr.aîanu imperatu, 
càci altmîntrelo cum s'ar poté ele aflá asemenea 
precum in limb'a dacu-asiásiin cea italu-romana. 
Unulu d'intre cei de frurtte invetiati lîm-
bisti ai noştri (Dr. A. S.) in tratatulu seu in­
titulatul „Câteva observări gramaticale si orto- . 
losefu, si altui nepotu de nepdta Neagoe Ioane, 
caro ar voi a si-continuá studiale mai încolo. 
De la tdte rudenîelo mele, cari voiescu a 
se împărtăşi din fundatiunea mea se poftesce, 
ca din mulet studia desi au dîn tote studiale, 
se aiba eminentia si portarea moralo esemplarc 
seu prim'a clase. 
§. 9. Lasu si renduescu, ca mintenu dupa 
mdrtea mea esecutorii testamentului acostuia, 
ţcîte harticlo cele, private seri c mie de diverse 
pcrsdnc private séu alte scrisori, cari nu voru 
fi ofieiose séu ratiucinali de pre bunuri le mănă­
stire! si alte scrisori asemene, cari se vorn aflá 
in pulpitele mosoloru séu castcneloru, séu pro 
niese intre alto scrisori séu acte oficidse meste-
cale si înveluitc în rosiedinli'a opiscopésca undo 
locueseu eu; se se dec necetito si necautato in 
manile si in posesiunea nepotiloru mei Dlonisiu 
si Iosifu Sterc'a Siulutiu, cari apoi alegundu 
cele folositdrie pentru sine precum suntu con­
tractele, ratiuciniale si alte documinte si scri­
sori le voru tiené si pastrá; éra cele lalte 
ciWiii private cari nu voru fi de alta tréba le 
voru arunca in focu si le voru nimici. 
(Va urma.) 
Costeiu în 4 / 1 6 sept. 1867. 
Precum in anulu trecutu S'AU tienutu con-
ferîntic invetiatoresci, asia si acum'a s'a otaritu 
dîu'a dc desebidere a celor'a, cu privire la Pro-
topopialulu ' nostru Vcrsietianu, diu'a de 3/15 
septemvre a. c. in comun'a Costeiu." 
Actulu acest'a inca se tiene de acelea,cari 
eu'multa influintia a supra luminării poporului. 
Deci voiu descrie dosebiderca. conferintici 
mentîunate. 
Rss. D. Protopopu admînistratoru Ioanu 
Popoviciu a sositu la loculu conferintiei inca in 
2 1. c. impreuna cu D. Ioanu Oprea invetia-
toriulu din Ezeris'iu, comisariulu conferintiei, 
iar neci dintre irtvctiatorî a lipsitu vre unulu, 
ci a grigitu fiecare'curii ar poté împl in i deto-
rinti'a s a d e oducatoriu poporului. — 
' In 8 1. c. s'au înfacisiatu toti la santfa be-
sefiéa, si dupa ce s'a finitú servitiulu d'uninc-
dîceseu, a pasîtu Pro Ott. Protopopu admîni­
stratoru la dosebiderca conferintiei, ce a si datu 
ansala tinerea unei cuventari, carea de buna 
séma. a nnscàtu scntimintelc lie-carui romanu 
din poporulu in numeru mare adunatu,laactulu 
accst ,b,Tnaî cu séma aceea, candu Pré On. Sa 
intre altele a pomenitu scclele acolea, in cari 
mtian'ca f romana' — m*Wru asiá • de gîorîdsa in 
timpurilo lui Traianu — a fostu apoi osendita 
de sorte la suferintie amare si multe apesari, 
cari, tieniiau la desnatiunalisarca s! la abaterea 
de credinţi'» .ndstra stra vechia; totuşi a remasu 
romanulu nedesnatiunalisatu si credintiosu cre-
dintiei salo, suferinda tdte apcsarile cu cura-
giü/'pana ée ncnioritoriulu Josifu I I . Impera ­
tulu a venitu nda spre mântuire si a delaturatu 
pcdoccle puse in calea luminare! ndstre, ordi­
nând» deschiderea scdleloru natiunale romane; 
acaruia urmatoriu e astadî P ré bunulu nostru 
Imperatu Francîscu Iosifu I. care nu numai a 
sustienutu introducerea străbunului seu suslau-
datu, ba a deschisu cărare libera, spre intre-
buintiarea medildceloru, cari aducu lumina po­
porului, fiindu cà a ordinatu dotarea cuvîncidsa 
a invetiatoriloru si edificarea scdleloru. Apoi 
introducendu pro D. Oprea in calitate do comi­
sarii! conferintiei, descoperi ponderositatoa ei 
pentru luminarea si prosperarea natiu­
nei romane. A incheiatu Pré On. D. Sa ouvon-
tarea, cu urmatdrele: Naţiunea romane, ai fostu, 
esci, si vei fil oà s'au delaturatu tdte fivdrele 
apesatdrie. Dechiarà conferinti'a de deschisa. 
D. comisari u mentiunatu inca se aretà 
demnu do chiamaiea acést'a, tienendu o vorbire 
potrivita, ih care mai antaiu se adresà popora-
niloru aretà-ndu cata ingrigirc are Ittea Sa 
Domnulu Episcopu pentru scdle si preste totu 
pentru respandirea luminei intre poporu. P r è 
Santitulu Părinte voiesce nainte de tdte ca In-
votiatorii se fié apli si la naltimea missiunei 
loru, numai asiè vor poté ci invetiá pre popöru 
D D . invetiatori prin vorbitoriulu Sim. Savulu 
de la Srediscea mîca a rostitu multiátnita mai 
antaiu Itteî Sale pentru ncadormit'a ingrigire 
pafintésca, apoi Rss. D. protopopu adm. pre 
care poporulu inca lu iubesce în tocm'a .casi 
invetiàtorii, si in,fine dlui comisariu, rogandu-
lu ca, de dra-eo asta chiamaro e împreunată cu 
ustanéla si greutăţi, se nu se desgUsteci se-si 
aduea a minte cà faptele bune si faptele nobile 
curundu séu mai tardiu secera ' multiamire. 
prin multele rogari si ingenunohîarî, se indura 
Diu protopopu A . I. de a mai micsiorá tacs'a, 
si d'abiè cu 15 fl. o poturamu capetá. Botinesti 
20 aug. 1866. P . O. J . B . in féti'a ndstra 
M. P. V. P . I. F . m. p . 
Vediendu cumca epoc'a in carea am de-
veniţii, sémena unei epocc din Bulgari'a si in 
contra abosuriloru nu este alta cale, voiu pu­
blica din candu in candu astfelu de atestate. 
SI) 
Suntemu reeercati a publica urmatdriele, 
cari le-amu dori se le vedomu demintite, càci 
se pdte vor provoca furtuna la congrcsulu ce 
in mani'a tuturoru intrigeloru va trebui se-lu 
avemu catu mai curundu: 
/. Adeverintia. 
Pr in carea subscrisii adeverimu, cumca 
Vasiliu Crisieu locuitoriu.in comun'a S. voindu a 
casetori pe fiiulu seu Andreiu, care se afla ca fia-
stru la G. P. in a fostu silitu a dá 18 fl. v. a. 
Domnului protopopu "A. I. pontru licenţia, si a-
cesti bani s'au speeißcatu in urmatoriulu chipu, 
adeca: 10 fl. v. a. pentru vencrabilulu consis­
toriu, 5 fl, ca accidentia. pen t ru o relaţie, carea 
trebuia se o faca catra vcnerabilulu consistoriu, 
si 3 fl. v. a. taosa pentru cédula. Npavendu G. 
P. bani de ajunsu pentru memorat'a licenţia a 
fiastrului seu, a foştu silitu a împrumuta cu in­
teresu. Cumca sum'a mai susu atinsa iii féti'a 
ndstra s'a inmanuatu Dlui protopopu, subscrisii 
ori unde, potemu depune juramentu si dovedi. 
Botinesci 20 aug. 1806. T. M. G. P . G. B. 
in féti'a ndstra M. P . V. P. si G. F . m . p . 
II. Adeverintia. 
Prîn carea subscrisii dovedimu cumca cu 
Petru Oprcscu dimpreună cu luort Bombescu 
mergendu la Diu protopopu pentru de a scdte 
licenţia do a se poté cununa fiii noştri fuseram 
siliţi a depune o suma de 30 fl. v.a. carea suma 
la nr. 87 . Consemnarea B. 
aceloru membri ai Asociatiunei natiunale ara-
dane, cari si-au renoitu deoblegamintele loru 
pe anii 186(5/7, 18G7/8 si 1868/9. 
fl. 
1 Adamu Stefanu advoc. in Temisidra 5 
2 Agrima Torna negoţ, in Clnsineu 2 
3 Angliei ina Todoru not. in Bereehiu 10 
4 Arcosî Ioanu advocatu in Aradu 3 
5 Ardoleanu Const. econ. in Comlosiu 2 
6 Ardelcanu Ioanu econ. in Macea 2 
7 Ardoleanu Ioanu docinte in Pecica 5 
8 Ardeleanu Ioanu docinte in Ternova 2 
9 Ardelcanu Mihailu par. in Chitichazu 3 
10 Ardelcanu Niool. not. in Buteni . 2 
11 Atanatîcovîciu Niceforu preot, in Pecica 3 
12 Avramutiu Assentiu econ. în Nadabu 2 
•13 Avramutiu Nicol. propriet. in Siria 2 
14 Babesiu Moise docinte in Micalaca 2 
15 Balasiu Ioanu senior econ. in Comlosiu 2 
16 Balintu Massim. parocu in Covasintiu 5 
17 Barbu Arseniu econ. in Pecica 2 
18 Barbu Laurentîu: parocu in Bacamezcu 2 
19 Barburoviciu Todoru măiestru in Siria 2 
20 Boldea Nicol. parocu în Siria, 3 
21 Bclesîu Iosifu protop. în Todvaradia - 2 
22 Belesiu Iosifu parocu in Simandu • <2 
2 3 Besîanu Mihaiu, ases. comit, in Lugotiu • ş5 
24 Besianu Ioanu parocu in Prezesci 2 
25 Berzovanu Tcmia econ. in Covasintiu 2 
20 Bica Ioanu nqtarîu in Marausiulu m. - 3 
27 Bica Simionu- protop. in Oradea mare 5 
28 Binehisiu Marianu econ. in Siria ' . 2 
,29 Binehisiu Pe t ru econ. in Siria 2 
30 Biltechi Alexandru, parocu in Silinghia 2 
31 Biltechi Ludovicu tutoru orf. in Buteni 2 
32 Bogariu Lazaru privat. în Giula 5 
33 Bogdanu Petru adm. par. în F . Varsiandu 2 
34 Bollonu Ioanu docinte in Veresmortu 2 
35 Bocsianu Moise ases. cons. in Curticiu 4 
36 Bogatu Mîtru econ. in Curticiu 2 
37 Bonciu Dimitriu advoc. in Aradu 100 
(capitalu pentru totu de un'a). 
38 Borodu Torna j . com. in F . Varsiandu . 2 
39 Borodu Georgiu econ. in F . Varsiandu 2 
40 Bozganu Pe t ru docinto in Mandrulocu , 2 
41 Bozganu Sigism. parocu in Mandrulocu 2 
42 Bragea Georgiu parocu in Macea 2 
43 Budai Ioanu notariu in Zarandu 5 
44 Budai Petru notariu in Curticiu 8 
45 Bugarîu Eutimiu docinte in Sivimosiu 2 
fl. 
46 Bullioca Ioanu economu in Curticiu 100 
(capitalu pentru totu deun'a). 
47 Bundisiu Vasil. econ. in F . Varsiandu 2 
48 Caba Danila ocon. în Nadlacu 3 
49 Caba Georgiu preotu in Jermata 3 
50 Caracioni Basiliu parocu in Pecica 3 
51 Caracioni Nicol. scrietoriu in Pecica 60 
(capitalu 'pentru totu de un'a). 
52 Catana Georg, docinte Curtacheru 2 
53 Ccfanu Mihaiu privat, in Giula 2 
54 Chirila Petru parocu in Socodoru 2 
55 Chirilescii Georg, preotu in Chitichazu 2 
50 Chirilesçu Petru protop. in Chitichazu 8 
57 Ciorogariu Vincent, maiestr. in Pecica 2 
58 Ciupuliga Filimonu j . com. in Curticiu 3 
59 Ciupuliga Ioanu econ. in Curticiu 2 
(50 Comlosianu Const. not. in Micalaca 5 
61 Cornea Ioanu parocu in Chisineu 3 
62 Costînu Torna protoj. in Oradea m. 2 
63 Crisianu F lo re negotiat. in Pecica 3 
64 Crisianu Pavclu econ. in Siria 2 
65 Crisianu Todoru adj. not. in Zarandu 3 
66 Crisianu Todoru econ. in Siria 2 
67 Crisianu Nicol. econ. iu Sirîa 2 
68 Crisianu Zacharîa econ. in J i r ia 2 
69 Cristhianu Nicol. not. in Pecica 100 
(capitalu pentru totu de un'a). 
70 Crisianu Mihaiu econ. in Nadlacu 2 
71 Cure Georg, econ. in Covasintiu 2 
72 Desseanu Popoviciu Ioan.-adv. in Aradu 5 
si 100 fl. (capit. pont. totu de un'a). 
73 Desseanu P . Simionu adv. si notariu 6 
74 Deacu; Georgiu docinte in Moderatu 2 
75 Dimitrescu Terentiu teol. abs. in Aradu 4 
70 Dobosiu Ioanu docinte in Aradu 2 
77 Dobosiu Ioanu docinte in Nadabu 2 
78 Dobreiu Genadiu parocu in Revetisiu 2 
79 Dogari u Ioanu docinte in Aradu 4 
80 Donu Ilie econ. in Curticiu 2 
81 Dobosiu Dimitriu econ. jn Siria 2 
,82 Draganu Iovu in Aradu fl. 2 40 cr. 
-83 Drag!»nu Todoru in Nadlacu fl. 2 
84 Dumîtrur Fi l ipu docinte in Bacamezeu 2 
85 Efticiu Joanu docinte in Pecica 2 
86 Eftimiu lacobu not. in Cinteţiu 5 
87 Erdel i Pe t ru j u d e cerc. în Oradea m. 2 
88 Fauru Danila econ. in Curticiu 3 
89 Fau ru 'Miien tio parocu in Desna 4 
90 Fauru Nicql. econ. in Curticiu 2 
91 Feieru. Ivantie parocu in Bontiesdu 2 
92 Feieru Nicol. parocu in Panc.uta 2 
93 Fi l ipu Ioanu docinte:BScbesiu 2 
94 Ghebelesiu Georg, docinte in. Pecica 2 
95 Goldisiu Ioanu Iv. not. comit, in Aradu 5 
06 Groza Ioanu capclanu in Almasiu 3 
97 Grosescu Iul ianu juristu abs. în Aradu 3 
98 Grozescu Moise parocu in Baţaniar 4 
99 Gruiescu Todoru docinto, in Ostrovu 2 
100 Gruîescu Part . parocu in Capolnasîu 3 
101 Halicu Zacharîa parocu in Berza 3 
102 Dr. Hodosiu Iosifu v. comit, in Bui'a 
de Crlsiu (capitalu pontru de una) 50 
103 Jepure Mihaiu econ. in F . Varsiandu 2 
104 Jgre t iu Totia econ. in Siria 2 
grafice" — publicatu in ^Amioulu «cdfei" din 
anulu 1862, in nr . 10 pag. 75 si 76 dice, cum­
ca aceste duplicări ori repetiri de pronume sunt 
hesce pleonasmi prè poporari si nrîtiosi, pen­
tru aceea- sî propune dsa delaturarea loru in 
scriptura', uitandu cumca acestea sunt monu-
minte in limb'a ndstra mai veohi de catu ceta­
tea Rom'a, cari in contr 'a furtuneloru, mai ca 
de 18 secii (do candu au venitu Romanii in 
Daci'a), ca si stâncile ce-si inaltia piscurile loru 
in valurile mariloru, custau si marturisescu do 
vechi'a ndstra urdintia si caracteristica italica. 
Se vede catu este dc insemnatalintbistie'a pen­
tru istoria; càcî de dupa aceşti si al ti asemene 
fáptpri dc limba, se pdte dejudeöá dcamerun-
tBÎU din cari locuri ale provincieloru romane 
(ui purcesu sub Traianu imperatu colonii in 
PacTa, Frás'a lui Eutropiu, cumca coloniele ro-
jiiftOc au venitu in Daci'a: ex toto orbe ro-
uàïio, sc pdte dejudecá numai dupa atari re-
sultato a studiului limbisticei comparative. A-
cc'stá'temá, pentru oare am culcsu noi materie 
insemnato, o vöm desvoltá' alta data intr 'unu 
trataţii separatu; — atat'a caută inse aci se în-
hemnàmu, cumca pre langa Itali 'a de medilocu, 
Itali'a superidra (Gali'a cisalpina) a datu celu 
mai insemnatu contîngenlu de colonii romane 
pentru Daci'a. . Itali 'a de média-di se vede a fi 
rtmtribuitú a proportiune mai putinu, fiindu cà 
reşultatelc limbistico, diji asemenarca limbei 
d;icu-rontanc ea dialectulu ncapolitanu, cala-
kesu si sicilianu, afara do vocal'a u in locu de 
0; asémena fdrte put inu (diu Tr. Lauriani in : 
Teritamen criticum, a întarît'u din contra, inse 
fara tenicîu). Gali 'á de médiandpte à contrî-
buitu mai nemicu, din contra Gali'a de médià-
dî se dovedesce a fi contribuitu la colonisaroa 
Dacîei fdrte multu, càcî acésta Galia, carea se 
humiá conformu impartireî efeptuite do Augus tu 
imperatu si „Gali'a bracata" (Gallia braceata), 
de dupa vestmcntulu Galiloru acelora, nu-
mîtu „braca" (Diodoru sicîlîanulu splica origi­
nea galica a acestui cuventu, unde lucra despre 
Gali , asiá: "/jxàvtut xac avaţoptoiv â? sxétvoi 
ßpaxtK xaXouoiv), de unde-si tragu origînea 
cuvintele ndstre: ' „imbracá", „desbracá", „in-
bracamentu" , impreuna cu alte dorivatiuni. 
Acésta Galia bracata numita, ni-a dărui ta intre 
altele si frumosulu cuventu: „aruncá", a 
căruia origine o caută etimologistiî noştri- in 
latlncsculu: „averunco", care deducere esté cu 
totulu falsa, càci intielesulu lui „averunco" 
este cu totulu stangaciu si contrariu intiele-
sului cuventului nostru; in ; Dictionaire roma-
no-castraise, et des contrées limitrophes, de M. 
I. P. Couzinié, Castres 1850, aflàmu: „rounsa" 
eu intielesulu: „jeter" (jactarc lat.), „lancer au 
loin" (a lapedá în departe) espusu in limb'a 
francésca; totu acestu cuventu se afla si in dîa-
lectulu de la Toulouso, anume in : Las obras 
de Pierre Goudelin, Toulouso 1713j adeca in 
vorbariulu adausu acestui opu, aflàmu: „ronca" 
(jotter, lancer f r a n c ) ; in Itali 'a nu se afla 
acestu cuventu. Din Spani'a (intielegu si Portu-
gali'a) caută asemenea unu insemnatu contin­
genta de colonii se fie venitu în Daci'a spre 
locuire, fiindu cà afara de cuventulu „aflare" 
(finden germ.trovare Hal.) care in l îmb 'a portu« 
galu de asta-di suna „achar", dar intr 'unu actu 
foralu de la anulu 1166 suna „aflar" (se afla 
acestu cuventu si in limb'a retu-romana, vodi 
F r . Diez etymologisches Wörterbuch der ro^ 
manischen Sprachen, Bonn 1853 pag. 451), 
si afara depaítice^u'^a „ á í l prepusa cuvinteloru, 
precum in „acestu"', „acelu", „afundu", si 
alte multe asemenea, aflàmu o asemeriare fdrte 
batatdria la ochi in limb'a dacu-, sî spanu-ro-
mana^ si acést'a este form'a diminutiva „ie", 
precum din ; „buono" se face „bonîco", dreptu 
aîeptivu barbateseu in limb'a span.; apoi din 
„animal" , „animalico« ; din „barba" , „barbi-
ca"; din „ J u a n " so face „Juanico" ; din „Pic-
d r o " , »Pcdrioo",'' dih „Ana" , „Anica" — 
dreptu 8ustantive si nume proprie de ambe ge­
nur i in limb'a spaii., cari convinu deplinu cu 
limb'a dacu-romana, precum din: „bunu", „bu­
nica" — dreptu aieptivu de genu femecseu; 
apoi din „fldre", „florioa"; d'in „Ionu", „Ion'i-
oa"; din „Pe t ru" , „Pctr iea"; din „Ann ' a" 
„Annic 'á , , — dreptu sustantive si nume pro­
prie do genu femeescu. Mai de parte limb'a 
daou-romana intrecaléza, intrepunc, între rade 
cin'a ouvcntului si intre finalulu „ i c" Inca unu 
„c" caro asemenea e forma, de finalu, si face 
prin acesta procedura d in : „flore", „florica", si 
„florîcîea"; d in ' „pa r t e" , „partîca", si „părticica, 
— caro procedura spre cea- mai mare nikare o 
condsee si limb'a spanu-romana, precum.: „cie-
go", „cieguecico"; „arbol", arbolecieo". Acésta 
însuşire nu . d posiede limb'a italu-, si francu-
romana, dar neci limb'a lat ina, alu caroi „icus" 
riu arc acestu. intielesu dimtnutivu. Si aci so 
vede maî pre sus de tdta indoiél'a origînea 
galu-celtica, dc óra ce aflàmu in limb'a cimrica 
din cantonulu Valis in Angli 'a unu finalu „ic" 
eu intielesu diminutivu (vedî F r . Diez, Gram­
matik der rómariíschen Sprachen, Bonn 1858 
tom. I I . pag 286) . 
Fatia cu resultatelo acestea ni casiuna a 
face o asemenare. Paúr Iván , eruditulu bar­
batu magiaru' dicc: „Egy. árpddkori okmány 
felfedezésQ a magyar oklcvolész elött anyit tesz, 
mínt egy erőd bevételé a. hadvezér előtt, vagy 
egy sziget felfedezése a geographus szemében", 
-.— adeci pre românia: „A descoperi o diplo­
ma depre t impulu lui Árpadű, înaintea diplc-
metistului magiaru atat'a însemna, catu cuprin­
derea Unei cetati înaintea bcliducelui, séu des­
coperirea unei insule înaintea ochilOru geogra­
fului" „Era poî în aşcmeiîare cu acést'a 
dicemü: A descoperi, dupa mai ca 18 secii de 
despărţire, un'a asemOnaro a limbei dacu-roma-
ne, cu limb'a italu-, spanu-, si francu-romana, 
care asemenare nu se afla. si in limb'a latina, 
prin urmare: formera o mărturia ddra mai 
vechia do catu cetatea Rom'a despre originea 
romanvţ-itala a Pacu-Romaniloru, — insöjama 
înaintea limbistului dacu-romanu atat'a, J^ tu 




105 Joanescu Dimitriu comite supremu 
in Baia de Crisiu 2 
106 Joanescu Lazaru advocatu in Aradu 100 
(capitalu pentru totu de un'a). 
107 Joanoviciu Georg, propriei, in LugosiulöO 
(capitalu) 
108 Jorgoviciu Dimitriu calciun. in Aradu 2 
109 Ispravnicu Georg, docinte in Curticiu 2 
110 Ispravnicu Petru adj. not. in Curticiu 2 
111 Ispravnicu Stefanu calciun. in Curticiu 2 
112 Juganu Georgiu econ. in F . Varsiandu 3 
113 Juganu Iacobu econ. in F. Varsiandu 2 
114 Julianu Ioanu fauru in Curticiu 2 
115 Julianu Gavrila economu in Curticiu 2 
116 Jurma Antoniu parocu in Janova 2 
117 Ivacicoviciu Procopu eppu in Aradu 50 
118 K ő v á r / Teodoru direct, gimn. in Beiusiu 2 
119 Leucutia Massim. preotu in Simandu 2 
12U Lonciaru Ioanu prep. com. in Pecica 2 
121 Lucaciu Lazaru econ. in Zarandu 2 
122 Lulusia Pavelu econ. in B. Sebesiu 4 
123 Lutiai Atanasiu econ. in Nadlacu 2 
124 Magda Moise porocu in Sioimosiu 2 
125 Manoila Nicol. capelanu in Sambateni 5 
126 Marcu Demetriu parocu in Birchisiu 2 
127 Martinu Petru jude com. in Socodoru 5 
128 Margineanu Ioanu econ. in Nadlacu 2 
129 Marcusiu Ioanu docinte in Giula 2 
130 Mera Atanas. parocu in Siri'a 2 
131 Mladinu Gregoriu docinte in Chisineu 2 
132 Mladinu Greg, parocu in Curticiu 2 
133 Mladinu Iosifu econ. in Curticiu 2 
134 Mladinu Ioanu notariu in Macea 5 
135 Mladinu Moise preotu in Curticiu 2 
136 Mocuti'a Fil ipu econ. in Curticiu 2 
137 Moldovanu Ioanu notariu in Siri'a 10 
138 Monti'a Ambrosiu preotu in Moderatu 2 
139 Monti'a Ioanu preotu in Micalac'a 2 
140 Motiu Teodosiu preotu in Cuvinu 2 
141 Musc'a Teodoru peroeptoru in Comlosiu 2 
142 Dr. Nedelcu Dimitriu profes. in Pest'a 10 
143 Nedelcu Georgiu notariu in Ternov'a 10 
144 Negru Teodoru economu in Curticiu 3 
145 Nio'a Dimitriu parocu in Giula 2 
146 Niodra Mibaiu ases. comit, in Giula 3 
147 Novacu Stefanu jurasoru in Buteni 5 
148 Nutiu Ioanu docinte in Macea 2 
149 Olariu Assentiu tut biser. in Zarandu 2 
150 Olariu Nicolau economu in Siri'a 2 
151 Olariu Savu economu in Siri'a 2 
152 Olariu Vasiliu docinte in Zarandu 3 
153 Onea Georgiu docinte in Moderatu 2 
154 Onea Jivu. propriei, in Nadlacu 2 
155 Orcea Stefanu docinte in Ros'a 2 
156 Paii Petru economu in Sambateni 2 
157 Palincasiu Ioanu economu in Siri'a 2 
158 Passali Georg, negoţ in Chitichasu 2 
159 Pavelu Petru ases. corn. Oradea mare 2 
160 Petianu Todoru rotariu in Nadlacu 2 
161 Petro viciu Georg, notariu in Pecic'a 6 
162 Petricu Nicol. economu in Covasintiu 2 
163 Perneovanu Hie economu in Paulisiu 2 
164 Petrila Nicol. parocu in Macea 5 
165 Petroviciu Svetos. clericu in Aradu 2 
166 Philimonu Ein. notariu in Moderatu 2 
167 Philimonu Nicol. advocatu in Aradu 12 
168 Plesiu Mihaiu aconomu in Nadlacu 2 
169 Pont'a Georgiu Gitiu eaon. in Pecic'a 2 
170 Pop'a Georgiu comite supr in Aradu 20 
(a repausatu) 
171 Popu Atanasiu manufact. in Lipova 3 
172 Popu Nicolau parocu in Bocsegu 2 
173 Popu Ioanu canonicu in Oradea m 2 
174 Popu Iosifu v. not. com in Oradea m. 2 
175 Popescu Georgu docinte in Sambateni 2 
176 Popescu Eutimiu preotu in Groşi 2 
177 Popescu Teodoru jude com. in Moderatu 2 
178 Popescu Const. parocu in Moderatu 2 
179 Popescu Georgiu protop. in Siri'a 5 
180 Popesculu Ioanu clericu in Maoe'a 3 
181 Popoviciu Georg, notariu in Comlosiu 5 
182 Popiu Justinu preot, si prof. in Orade 5 
183 Popoviciu Alesiu judec, in Comlosiu 100 
(capitalu.) 
184 Popoviciu Gregor, notariu in Cuvinu 4 
185 Popoviciu Nicol. parocu in Minisiu 2 
186 Popoviciu Const. parocu in Comlosiu 2 
187 Popoviciu Ioanu parocu in Comlosiu 2 
188 Porjolu Petru econ. in Macea 2 
1 8 9 Pribacu Georg, econ. in Ternova 2 
190 Puticiu Const. preotu in Paulisiu 2 
191 Popu Nicol. notariu in Dfeoi 5 
192 Polisiu Nicol. notariu in Prezesci 5 
193 Popescu Isidora notariu in Cuiedu 2 
194 Popoviciu Ioanu Ivascu teol. obs. in 
Comlosiu 2 
195 Radnianu Georg, mercatoru in Curticiu 3 
196 Ratiu Ignatiu cancelistu in Tatiu 
197 Ratiu Vasiliu calciunariu in Aradu 
198 Rocsinu Georg, propriet. in Curticiu 
199 Roitan Dimit. calciunariu in Aradu 
200 Romanulu Mironu protosincelu in Aradu 2 
si 50 fl. (capitalu). 
201 Rosiu Ioanu asesoru trib. in Aradu 
202 Rosiu Arsen, econ. in Batania 
203 Russu Ioanu parocu si prof. in Aradu 
204 Rusanda Simeonu docinte in Pancot'a 
205 Dr. Siaodoru Atanasiu prof. in Aradu 
206 Selagian I. Silviu prof. gimn.in Beiusiu 2 
207 Secul'a Ioanu parocu in Siri'a 
208 Selagianu Ignatiu econ. in Zarandu 
209 Serbu Georgiu arendatoriu in Lipov'a 
210 Serbu Teodoru v. not. comit, in Aradu 
211 Simandanu Alesiu calciunariu in Macea 
212 Simandanu Ioanu economu in Macea 
213 Simonoviciu Vasiliu docinte in Batania 
214 Sid'a Georgiu notariu in Nadabu 
215 Simonu P. Davidu negotiat. in Lipova 
216 Siclovanu Sandru propriet. j n Curticiu 
217 Stanescu Em. Bas. adv. in Aradu 
(capitalu.) 
218 Stanescu Iosifu cancel. com. in Aradu 
219 Stanu Filipu econ. in Chireciu 
220 Stanu Todoru preotu in Chireciu 
221 Stefanu Georgiu not. in Bulciu 
222 Stoianoviciu Const. econ. in Giul'a 
223 Stoicoviciu Georg, jude cerc. in Josasiu 
224 Staiu Flore jude comun, in Sambateni 
225 Stroia Todoru economu in Nadlacu 
226 Suciu Todoru notariu in Sicleu 
(a repausatu.) 
227 Suciu Ioanu notariu in Socodoru 
228 Suciu Tetru not. cons. in Oradea m. 
229 Suciu Manuila econ. in Batania 
230 Suciu Dimitriu parocu in Cuvinu 
231 Tamasdanu Dimit. propr. in Curticiu 
232 Tamasdanu Petru econ. in Pecic'a 
233 Tamasdanu Vasa econ. in Pecic'a 
234 Tamasdanu Michaiu econ. in Pecic'a 
235 Tamasdanu Georgiu econ. in Siri'a 
236 Tamasiu Dimitrie econ. in Siri'a 
237 Tamasiu Mitru econ. in Siri'a 
238 Tatariu Petru econ. in Ciciru 
239 Teodoreanu Dim. doc. in F. Varsiandu 
240 Thipeiu Andreiu ases. oons. in Dieci 
241 Tiforu Ioanu preotu in Girisiu 
242 Tomutia Sim. preotu in B. Sebesiu 
243 Tomutia Vasil. preot. adm. in Seleu-
siu Cigirelu 
244 Tulcanu Ioan. jun. parocu in Zarandu 
245 Tulcanu Ioan. sen. parocu in Zarandu 
246 Trimbitia Dim. econ. in Siri'a 
247 Ursu Ioanu econ. in Curticiu 
248 Ursu Ignatiu econ. in Curticiu 
249 Ursutiu Avramu parocu in Siprcusiu 
250 Varga Florianu advocatu in Pest'a 
251 Varga Iacobu econ. in Zarandu 
252 Varga Vasiliu econ. in Zarandu 
253 Varga Ioanu econ. in Zarandu 
254 Varga Ioanu parocu in Nadabu 
(a repausatu.) 
255 Varga Georgiu not. in Misc'a 
256 Vasiarhanu Dim. oficialucom. in Giula 
257 Vasiarhanu Georg, par. in Talpasiu 
258 Vasilieviciu Georg, prot. in Beiusiu 
259 Vela Paulu prof. gim. in Oradea m. 
260 Vela Savu econ. in Siri'a 
261 Vidoviciu Dim. capelanu in Ciciru 
262 Vostinariu Dim. docinte in Siri'a 
263 Vuculescu Iosifu not. in Sipreusiu 
264 Zaslou Dim. par. in F . Varsiandu 
265 Zimbranu Petru econ. in Buteni 
266 Zorlentianu Vas. par. in Caprutia 





























































Temis iora 5 sept. 1867. 
Prin acést'a am a incunoscintiá pre multu 
stimatulu publicu romanu despre aceea, cà de 
la 1 sept. 1866 pana in finea lui augustu a. o. 
au incursu in favdrea Alumneului romanu na­
tiunalu dc aicia 1791 fl. 22 cr., si in acel'asi 
timpu s'au erogatu 516 fl. 42 cr., dreptu-ce sta­
rea activa a Alumneului e 1274 fl. 80 cr., din­
tre cari 101 fl. 32 % cr. se afla intr'o obliga­
ţiune cedata acestui institutu, éra cei lalti 
bani se afla depuşi la cass'a pastratdre de aici. 
- Mai departe am a raporta: cumca pe anulu 
scol. 1867/8 s'au primitu in siedinti'a comitetu­
lui alumnealu din 1/13 sept. a. a. in institu-
tulu alumnealu de aicia gimnasisti: Paulu Cra-
siovanu din Maidanu, Alesandru Petroviciu din 
Comorisce, Marcu Barbu si Géorgie Uliţa din 
Siagu, Vichentie Anghelesoo d. Mosnitia, Gé­
orgie Gherba d. Lipova, Stefanu Velovanu d. 
Rusebergu, si Ioanne Becineaga d. Calnicu, 
cari au aicia a so infatisiá in 1 opt. a. c. — si 
cà afara do summ'a mai sus însemnata au mai 
incursu de la 1/13 sept. a. c. in cdce: din Te-
m i s i d r a de la D. advocatu Ioanne Misiciu 
50 fl., din B a r a t e a z u de la Iosifu Cichi, M. 
Schönberg, Ernestu Coronghi, Enricu Coron-
ghi, Ioanne Capdebo (Domni pământeni) si 
Mihaiu Maieru preotu rom. cat. cate 1 fl., Ar-
cadie Dimitrescu invet. rom. 60 er., Simeone 
Fischer si Ioanne Lambiny cate 30 cr., Nie. 
Femiciu si Leopoldu Glück cate 20 cr., Marcu 
Gepanu 10 er., Geor. Covaciu 6 er., Saveta 
Babescu 5 er., Christianu, Mihaiu Geckl si En­
ricu cate 4 er., si Ioanne Enricu 3 er., — pe 
urma in bucate adunate de la Vas. Babescu, 
Tod. Chinejanu, Leonardu Ritter, Macsa Dosa, 
Marcu Chindia, Todor Pepa, Calmár, Const. 
Luca, Torna Pepa, Ilie Muresianu, Suceanu, 
Géorgie Pepa, Ioanne Pepa, Nie. Maldea, Geor. 
Miculescu, F i l ipu , Marcu Miculescu, Iosifu 
Luca, Mihaiu Bischofu, Angelia Laura, Petru 
Luca, Dim. Belgea, Tanasie Pepa, Iosifu Pepa, 
Marcu Jebeleanu, Mateiu Langu, Avraamu 
Cenedianu, Géorgie Ghiulvezanu, Franz Ma­
ger, Géorgie Bireu, Ioanne Ritter, Petru Gro-
zavu, Zamfiru Suceavu, Sam. Pepa, Moise Mu­
resianu, Andreiu Subţire, Sim. Christianu, 
Venzel Ticsu, Mita Uticiu, Conrad Cnaipu si 
Const. Miutiu par. rom. la olalta 2 chible 27 
oche de grâu, si 3 oche de ordiu, si vendute de 
invet; localu cu 7 fl, 4 er., la olalta dara din 
Barateazu 15 fl. v. a. 
In capetu am a provoca pre toti acei 
Domni, catra cari am trimisu provocarea lito-
grafata spre adunarea bunevoitdreloru Oblate 
in favdrea sUsu amintitului Alumneu, ca zelulu 
loru catra amat'a naţiune se-lu arête si in fapta, 
inmultindu medildcele spre suorescinti'a inteli-
gintii romane, de care fdrte mare lipsa avemu. 
Meletiu D r e g h i c i u , m. p. 
presied. prov. a comit, alumnealu. 
VARIETĂŢI. 
= Programma conciliului ecumenicu. 
Din Rom'a vinu sciri oumca in conciliulu ecu-
menicu ce presta nu se voru desbate numai 
cele 17 intrebari (numite: silabulu nou) cari 
suntu puse episcopiloru. Nainte cu putiene dile 
pap'a a compusu o comissiune den cardinali 
care sub nume de „Congregatiune centrala" va 
decide si redige obieptele ce se vorn aşterne 
conciliulu spre desbatere. Pre langa acésta con-
gregatiuno mai denumesce pap'a 5 sub-comissi-
uni (Consulta), in fie-care va presiedé unu car-
dinálu den „Congr. centrala". Aceste aomissi-
uni se numescu: 1. Consulta dogmatica; 
2. Consulta pentru afacerile orientali, 3. Con­
sulta pentru afacerile canonice si disciplinario; 
4. Consulta pentru diplomati'a bisericésca si 
referintiele bisericei la diferitele state si 5 Con­
sulta pentru ordurile preotiesci. „Monde" dice 
cà se voru forma inca si alte Consulta. Susnu-
mit'a comissiune suprema are de: prefectu: S. 
Sa pap'a; secretariu: vicariulu card. Patrizzi; 
ceia lalti membrii a ei suntu toti cardinali din 
Roma esceptiunandu pe card. de Angelis si pe 
cardinalulu arciepiscopu din Viena. 
= Banëa angla-magiara. Se vor-
besce cà documintele ei de concessiune s'au 
semnatu in dilele acestea din partea Mai. Sale 
ca rege alu Ungariei, si oumca acelea de pré­
senta se afla in ministeriulu de finantia alu 
imperiului spre deliberarea loru. 
= Imprumutulu pentru cai ferate in 
Ungaria se dice cà s'a con tratata la 181. c. in Pa­
risu, reservandu-se si convoirea dietei Ungariei. 
Pretiulu nominalu pentru emissiune se urca la 
212 milidne frânei. 
= Balulu si concertulu otaritu pen­
tru 22 1. c. in comun'a ndstra si publicatu in 
nr. 95 alu Albinei, s'a amenatu pana la alta 
ocasinne in urmarea scirei prè durerdse despre 
repausarea prè santitului si nemoritoriului 
nostru Părinte archiepiscopu si metropolitu 
Alessandru St. Siulutiu. Toti domnii si ddmne-
le imbraca doliu. Fie-i repausatului tieren'a 
usidra. S. M a g e r u s i u 15 sept. 1867 Basiliu 
T e r g o v i o i u m. p. docinte, Stefanu S i g m i -
r i a n u , m. p. docinte. 
C o n c u r a u . 
Spre ocuparea vacantului posta invetia-
torescu din S i a g u înzestrata cu emolumintelej 
anuale de: 105 fl., 4 jugere de ara.tu.ra., 2 
gere de gradina, 20 chible de grâu, 20 chible 
de cucurudiu, 6 stangeni de lemne si cortelu 
liberu se deschide concursu pana in 4 septe-' 
mane dupa antai'a publioare in aoésta fóia, pam. 
candu doritori de a cuprinde acestu postu BAXÎÎÎ 
avisati a substerno in cdce recursurile loru, 
adresate catra Venerabilulu Consistoriu Ara-
danu, si provediute cu Estrasulu de botezu, at; 
Adeverintiele despre sciintielc a\>ao\\i\», fosş1^ 
portarea sa morala si politica, si despre servi-
tiulu de pana aci. 
T e m i s i d r a , 31 aug. 1867. 
[2—3] Meletiu D r e g h i c i u m/p., 
distr. Prot, si In3p. dc scdle a Temis. 
121. 
C o n c u r a u . 
In Protopopiatulu Pestesiului urmatdriele 
staţiuni invetiatoresti au devenitu vacante: 
1. Laculu negru (Fekete-Td, Orasiu) 
cu salariu anualu de 168 fl. v. a. — De la 
totu scolariulu 20 cr. — Grdina de legume 
— Cortelu liberu si desfătata, lemne de focu cate 
i vor fi de lipsa si stdlele cantorale. 
2. Lugasu de josu. cu salariu de 
125 fl. — de la totu scolariulu 30 cr. — 6 cu­
bule do grau, si pe atate de cucuruzu — 2 viei 
de fasola — 6 stangini de lomno, de la tdta 
cas'a o porţiune de fenu, si 1 fuioru. 
3. Cornitielu cu salariu do 80 fl. arg, 
6 cubule de bucate — 6 stangini de lemne — 
pamentu de semenatura do 2 cubule — oom-j 
petintia cantorola si cortelu bunu. 
Pentru staţiunile acestea se deschide con­
cursu pana la 29 septem. a. c. 
Cei ce dorescu a avé un'a dintre acestei 
staţiuni, au de asi trimite recursele loru — 
adresate V. Eonsist: diecetanu Aradanu — 
subscrisului in Oradea-Mare 29 august 1867. 
Ioanu F a s i e m. p. 
protop. Pestesiulu si 
( 3 — 3 ) insp. distr. de scdle. 
Í 
Cursurile din 20 sept. 1867 n. sefi. 
(dupa aretare oficiale.') 
Imprumutele de statut 
Cele cu 6% in val. austr 
» n contributiunali 
n n nóue in argint 
Cele in argint d. 1865 (in 500 franci)-
Cele natiunali cu 5% (jan.) 
n metalice cu 6% 
n » n maiu—nov. 
» 4'/t% » 
ff » 4 % n 
» » 3°/o » 
Efepte de lo ter ia : 
Sortile de stat din 1864 
» n „ » t/j separata • • • 
o » 4°/ 0 din 1854 
» » din 1839, % 
» bancei de eredet 
» ßooiet. vapor, dunărene ou 4% • • 
n imprum.princip. Eszterhazy à 40 fl. 
» n n Salm à n 
n » cont. Palffy à » 
» n prino. Clary à n 
n » cont. St. Génois à » 
» » prino.Wlndischgrätz à 20 
» n cont. Waldstein à n 
n u n Keglevich à 10 
Oblegatiuni dessareinator« 
pamentu: 
Cele din Ungaria 
» Banatul tem. 
n Buoovina 
» Transilvania 
bani 1 marf. 
61- 20 61-40 
57 10 57-26 
87- 26 87-76 




56 50 66-70 
68 40 58-50 







73 •50 73-70 
82 •40 82-60 
87 •26 87-60 
72 •60 73 — 
136 50 137-60 
127 50 127-75 
86- 75 86-75 














68 •60 69 — 
66 — 66-76 
Acţiuni t 
A bancei natiunali 
n de eredet 
» n scont 
n anglo-austriace 
A societatei vapor, dunar. 
n n Lloydului 
A drumului ferat do nord. 
» n n stat 
n n n apus (Elisabeth) 
n » » sud 
n n n langa Tisza 
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